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“sesunguhnya bersama kesulitan  pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dati suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)“ 
(QS. As-Syrah: 6-7) 
 
“Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat” 
(Qs. Al-Mujadilah: 11) 
 
“Barangsiapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang 
ditunjukan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan 
kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga 
nanti pada hari kiamat“ 
(riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu) 
 
“Pendidikan adalah kemampuan untuk mengengarkan segala sesuatu tanpa 







Penelitian ini Penulis susun demi menyelesaikan syarat guna mendapatkan gelar 
Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak lepas dari 
kekurangannya semoga Penelitian ini bisa bermanfaat baik bagi Penulis maupun 
di Masyarakat sekitar terutama untuk dunia Pendidikan sebagai refrensi dalam 
penyelesaikan permasalahan yang sejalan kedepanya dengan segala 
pembaharuannya. 
Dalam Penulisan penelitian ini tentunya banyak terlibat orang-orang yang 
membantu sehingga dapat tersusun dengan demikina. Oleh karena itu berikut 
penulis sertakan Terimakasih sebanyak-banyaknya pada orang-orang tersebut, 
yakni: 
1. Allah S.W.T, dengan segala Nikmat serta Karunianya sehingga saya dapat 
menyusun penelitian ini hingga selesai. 
2. Kedua Orang Tua, tentunya dengan segala kasih sayang, bimbingan serta 
dukungan baik material, fisik maupun mental, sehingga penulis bisa 
menyelesaikan penelitian ini hingga akhir dengan baik. 
3. Seluruh teman-teman seperjuangan di Kampus Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang tentunya menjadi kawan 
dalam berjuang sejak awal masuk kuliah hingga akhirnya menempuh 
jalanya masing-masing terutama teman dekat kampus, Dimas Satrio, Made 
Bagus, Yoga Achmad, Aldaffa, Putut yang telah menjadi teman baik 
dikampus maupun diluar kampus selama 4 (empat) tahun terakhir ini. 
4. Teman-teman SMA saya terutama Gemuk Squad sebagai sohib sharing 
dalam segala situasi termasuk saat sedang menyusun penelitian skripsi ini. 
5. Serta teman-teman saya lainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu 
yang secara tidak langsung membantu saya dalam menyusun penelitian ini 







Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “EKSEKUSI TERHADAP PERMOHONAN PELAKSANAAN 
LELANG OBYEK HAK TANGGUNGAN OLEH KANTOR PELAYANAN 
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA (Studi 
Kasus   Putusan Nomor.180/Pdt.G/G/2016/PN/Skt)”. Shalawat serta salam 
tidak lupasaya panjatkan kepada Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, yang mana 
Syafa’atnya kita tunggu-tunggu nanti di hari akhir. 
Penulis menyadari dalam penyusunal skripsi ini masih banyak kekurangan yang 
nantinya akan memotivasi penulis untuk lebih baik kedepanya, disamping itu 
banyak sekali pihak yang telah membantu hingga akhirnya penulis bisa 
menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ini 
mengucapkan banyak terim kasih setinggi-tingginya dan tak terhingga kepada 
yang terhormat:  
1. Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Wardah Yuspin,S.H., M.Kn., Ph.D., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu 
mahasiswa untuk memberikan pengarahan. 
3. Aristya Windiana, S.H.,LLM.,M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis 
yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian 
skripsi ini. 
4. Seluruh Dosen dan staf Tata Usaha Fakultas Hukum Univertas 
Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala 
informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah. 
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5. Terimakasih kepada kedua Orang Tua tercinta atas doa, serta kasih sayang 
serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasaini. Serta 
dukungan baik material maupun moral yang tak henti-henti diberikan 
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan harapan kelak 
Penulis menjadi orang yang sukses baik dunia mupun akhirat sebagai 
bentuk balas budi kepada Orang Tua. 
6. Terimakasih kepada seluruh Keluarga Besar tercinta yang juga telah 
memberikan dukungan secara moral dalam penyelesaian skripsi ini. 
7. Terimakasih kepada seluruh teman-teman baik Kuliah maupun SMA yang 
telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis, dalam penyelesaian 
skripsi ini. 
8. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang 
secara tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
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Eksekusi Hak Tanggungan Parate Eksekusi merupakan suatu upaya penegakan 
hukum yang diberikan oleh Negara dengan cara memberikan Hak kepada 
Pemegang Jaminan yang mengalami Wanprestasi dari Debiturnya atau gagal 
bayar. Tujuannya ialah agar hak dari Kreditur atau Pemegang Jaminan tersebut 
tetap didapatkan dengan perlindungan Hukum yang diberikan oleh Undang-
Undang yang berlaku. Tujuan utamanya ialah dengan pengembalian asset yang 
pada awalnya Kreditu berikan kepada Debitur dengan harapan balik sesuai dengan 
yang diharapkan. Eksekusi Hak Tanggungan tersebut dilakukan dengan cara 
Melelang Hak Tanggungan yang telah diberikan oleh Debitur pada awal 
perjanjian sebagai bentuk jaminan apabila Debitur gagal bayar dengan segala 
kondisinya. Yang manadilakukan tanpa harus menggunakan Putusan Pengadilan 
berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Kreditu memiliki Hak 
untuk menjual Jaminan tersebut dengan cara Lelang, salah satu lembaga yang 
melaksanakannya ialah KPKNL, hal tersebut dilakukan agar Kreditur tidak 
mengalami kerugian karena hal tersebut termasuk dari Kewajiban dari Debitur 
untuk melunasinya berdasarkan perjanjianya dari awal. Salah satunya ialah dalam 
kasus yang ada pada Putusan Nomor.180/Pdt.G/G/2016/PN/Skt, yang mana 
Debitur tidak bisa membayar sehingga SHM miliknya yang dijadikan Jaminan 
dilelang oleh Kreditur lewat lembaga KPKNL Surakarta yang mana tata 
pelaksanaan telah diatur dalam PMK No.213/PMK/05/2020 mengenai Petunjuk 
Pelaksanaan Lelang. Hal tersebut dilakukan oleh Kreditur demi mengembalikan 
asset yang tidak bisa dikembalikan oleh Debitur dalam Perjanjianya yang mana 
dalam pelaksanaannya banyak hambatan yang dilalui karena Debitur sendiri tidak 
mau begitu saja melepaskan Jaminanya tersebut secara cuma-cuma meskipun 
memang kesalahan dari Debitur itu sendiri sehingga perlawananpun dilakukan 
oleh Debitur untuk menyelematkan asset jaminan yang dimilikinya tersebut. 
 
 






Execution of Mortgage Parate Execution is a law enforcement effort given by the 
State by granting Rights to Guarantee Holders who experience Default from their 
Debtors or fail to pay. The goal is that the rights of the Creditor or Guarantee 
Holder are still obtained with the legal protection provided by the applicable law. 
The main goal is to return the assets that the creditor initially gave to the debtor 
with the hope of returning it as expected. The execution of the Mortgage is carried 
out by auctioning the Mortgage that has been given by the Debtor at the beginning 
of the agreement as a form of guarantee if the Debtor fails to pay under all 
conditions. Which is done without having to use a Court Decision based on 
Article 6 of the Mortgage Law, the creditor has the right to sell the collateral by 
way of auction, one of the institutions that implements it is the KPKNL, this is 
done so that the creditor does not suffer a loss because it is included in the 
obligations of the the debtor to pay it off based on the agreement from the 
beginning. One of them is in the case in Decision Number 
180/Pdt.G/G/2016/PN/Skt, in which the debtor cannot pay so that his SHM which 
is used as collateral is auctioned by the creditor through the Surakarta KPKNL 
institution where the implementation procedure has been regulated in PMK No. 
213/PMK/05/2020 regarding Auction Implementation Guidelines. This is done by 
the Creditor in order to return assets that cannot be returned by the Debtor in the 
Agreement, which in its implementation there are many obstacles that are passed 
because the Debtor himself does not want to just release the Guarantee for free 
even though it is indeed the fault of the Debtor himself so that resistance is carried 
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